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PRIX: Retour à un rythme modéré (+0.2% en o c t o b r e ) . 
Entre septembre et oc tobre 1986, L'IPC pour l 'ensembLe de La Communauté (EUR 
12) a augmenté de 0.2%, en r e t r o u v a n t a i n s i Le rythme des hausses modérées qui 
é t a i t i n te r rompu par La hausse impor tan te de 0.5% en septembre. 
Une hausse t r è s sensibLe es t e n r e g i s t r é e de nouveau en Grèce où Les p r i x 
monta ient de 2.6% en un mois . 
Des accro issements impo r tan t s sont signaLés aussi au PortugaL (+0.7%), en 
I t a l i e (+0 .6%) , aux Pays-Bas (+0.6%). 
L ' e f f e t de ces hausses est n e u t r a l i s e par des accro issements r e l a t i v e m e n t 
f a i b l e s ou même des décro issements e n r e g i s t r é s dans Les au t res pays membres: 
en Espagne l ' i n d i c e progresse de 0.4%, en France, au Royaume-Uni et au 
Danemark de +0.2%, au Luxembourg de +0 .1%, en Be lg ique de - 0 . 1 % , en R.F. 
d 'Al lemagne de -0 .3%. 
Le taux d ' i n f l a t i o n sur 12 mois pour EUR 12 est descendu à 3 .1% en oc tobre et 
p o u r r a i t tomber en dessous de 3.0% à la f i n de l ' a n n é e . Les taux 
correspondants pour les USA et Le Japon sont 1.6% ( s e p t . ) respect ivement 
- 0 . 4%. 
Pour les pays membres Les taux sur 12 mois (oc tobre 1986/oc tobre 1985) sont 
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Les indices de prix à La consommation présentés ici sont Les indices 
nationaux. Ces indices portent des noms différents dans Les différents pays. 
L'indice généraL pubLié par L'EUROSTAT correspond toujours, en évolution, à 
L'indice généraL pubLié par Le pays. 
Les composantes de cet indice généraL correspondent à des regroupements des 
indices nationaux agrégés seLon une cLassification harmonisée conforme au 
SEC (Système Européen des Comptes Nationaux). Les évoLutions de prix 
correspondent pour ces regroupements aux évoLutions constatées par Les 
indices nationaux pour Le même champ de cLassification. 
Le champ couvert par L'indice généraL est différent seLon Les pays, aussi 
bien pour La popuLation concernée (tranche de revenu spécifique, certaines 
catégories socio-professionneLLes, ou L'ensembLe des ménages) que pour Les 
zones géographiques (capitales, zones urbaines, ensembLe des pays, etc.), ou 
encore pour Les concepts de dépense des Loyers, de La santé, etc.. Enfin, 
Les traitements statistiques des corrections des variations saisonnières 
sont aussi différents seLon Les pays. 
Un système de base fixe est uti Lise dans certains pays, dans d'autres un 
système en chaîne est mis en oeuvre (pondérations variabLes). Les années de áÊk 
référence utiLisées au niveau nationaL pour présenter Les indices sont 
différentes seLon Les pays. Pour faci Liter Les comparaisons, EUROSTAT a 
choisi L'année 1980 comme base commune pour La présentation de ces indices. 
CALCUL DES INDICES EUR-10 ET EUR-12 
Les indices EUR-10 et EUR-12 caLcuLês par EUROSTAT sont des indices pondérés 
La pondération utiLisée est La part de chacun des pays dans La consommation 
privée totaLe de EUR-10 resp. EUR-12. Les vaLeurs de cette consommation en 
monnaie nationaLe sont converties en standard de pouvoir d'achat. Pour ceLa 
on a utiLisé Les parités de pouvoir d'achat reLatives au P.I.B.. 
L'indice caLcuLé correspond à un indice de type chaîne de Laspeyres. 
Cependant, La pondération est décaLée de trois ans, étant donné que Les 
données de La comptabiLité nationaLe ont un retard d'environ 3 ans. 
Par exempLe: La pndération utilisée pour 1986 est celLe de 1983, pour 1980 Êk 
celle de 1977. w 
Dans le cadre de La comptabiLité nationaLe les dernières retrospectives sont 
souvent modifiées et des révisions de vaLeur en découlent. 
Pour éviter que les indices EUR-10 et EUR-12 ne subissent des corrections 
permanentes au cours du temps, EUROSTAT a décidé de "geLer" les pondérations 
historiques. 
Lorsque les Etats Membres procèdent à des révisions importantes des indices 
de prix du passé, on recalcule les données EUR 10 et EUR 12 à partir des 
nouveaux indices. 
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